精神障害者の就労支援に関する一考察：就労支援フォーラムNIPPON2016の事例から見えてきたこれからの精神障害者支援のあり方とは by 木下 一雄
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＜ 就労支援フォーラム NIPPON 2016での事例研究 ＞ 
プロジェクトめむろ ～私たちは働いて生きていく～ 農福連携の可能性を知り成果をあげるために 
 











設 立 １９７４年４月 （本社：愛媛県新居浜市）
代表取締役 藤田敏子
従業員数 １２０名（パートナー社員含む全社員６００名）

























知的障害者 165人  
精神障害者  66名  
＊ 平成 23年度手帳保持者数（身体障害者は除く） 
 
【 プロジェクトめむろ発足前の状況について 】 
 




＜ 芽室町側の協力支援体制 ＞ 
 関係者との信頼関係の構築、詳細打合せを数回実施 
〔 芽室町住民 〕 
農地地権者・農業指導予定者・農業サポートチーム・加工施設 オーナー・サービス管理責任者・生活支援員 
予定者など 




平成 25年度 十勝管内平均工賃一覧 ※ 北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課 調査 
 
〔 施設・事業所名 〕 九神ファームめむろ  
〔 所在地     〕 芽室町   
〔 月額換算平均  〕 102,764円 
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